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Transformasi Fourier quaternion merupakan metode yang digunakan untuk 
mengetahui sinyal yang berupa quaternion. Dalam penelitian ini akan 
dikembangkan transformasinya menjadi sebuah transformasi yang 
berdasarkan quaternion split sehingga transformasinya dinamakan 
transformasi Fourier quaternion yang didasarkan pada bidang ortogonal split 
dengan satu atau dua quaternion murni. Dalam transformasi itu akan diselidiki 
sifat-sifatnya seperti penjumlahan, linear, pergeseran waktu, invers dan 
pergeseran frekuensi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sifat-sifat 
tersebut masih bawaan dari sifat transformasi Fourier. 
 




The quaternion Fourier transformation is a method used to transform the 
quaternion signal. In this research it will be developed transformation on 
quaternion split so that the transform is called Fourier transformation quaternion 
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based on orthogonal planes split with one or two pure quaternion. It also will 
be investigated some of its properties such as addition, linear, inverse, time shift, 
and frequency shift. The result in this study show that they correspond to Fourier 
transform properties.  
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